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Soccer Box Score (Final) 
2003 Women's Soccer 
Cedarville vs Shawnee State (9/16/03 at Portsmouth, OH) 
Cedarville (3-1, 1-0 AMC) vs. 
Shawnee State (1-4-1, 0-1 AMC) 
Date: 9/16/03 Attendance: 60 
Weather: Sunny, light wind, 80 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville ••••••••.• 4 3 - 7 
Shawnee State ••••.•• 0 1 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Shawnee State 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 
3 
4 
5 
7 
Jessica Balser •••••• 
Ashley Nevitt .•.••.• 
Katie Walter ••...••• 
Emily Arimura ••••••• 
Laura Radcliffe ••••• 
8 Katie Thompson •••••• 
9 Nicole James •••.••.• 
13 Lauren Sato •••.••••• 
17 Ruth Young ••••.••••• 
18 Chelsea Casto •••••.• 
24 Jane Adams •••.•.•••• 
---------- Substitutes 
6 Becky Kirby •...••••. 
10 Karen Ruhlman •••••.• 
11 Jessie Gasiorowski •. 
14 Abby Price •••••••••• 
15 Sarah Markas .••••.•• 
16 Jessica Thomas ••••.• 
19 Karin Nyhuis •••••.•• 
20 Erin Baranski ••••.•• 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
1 
2 
1 1 1 1 
4 3 2 2 
1 1 
2 2 1 
2 
21 Katie Mariani....... 1 
25 Lisa Blackburn...... 2 1 1 
26 April Davoli •.•••••• 
Totals •..•••••...••• 21 16 7 5 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Jessica Balser •••••• 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville •••••••••. 13 8 - 21 
Shawnee State ••••••• 3 1 - 4 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville •••••••.•• 1 2 - 3 
Shawnee State ••.•••• 0 0 - 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
1. 11:09 CED Laura Radcliffe (3) 
2. 21:17 CED Laura Radcliffe (4) 
3. 30:27 CED Jane Adams (2) 
4. 44:58 CED Lisa Blackburn (1) 
5. 47:05 CED Jane Adams (3) 
6. 60:34 ssu Marseille Markham 
7. 67:22 CED Nicole James (1) 
8. 75:58 CED Karen Ruhlman (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
Emily Arimura 
Jane Adams 
unassisted 
Katie Mariani 
Penalty kick 
Kelly Hatas 
Jane Adams 
Nicole James 
YC-SSU #17 (46:37); YC-CED #3 (59:43); YC-SSU #5 (66:41) 
Officials: 
Offsides: Cedarville 8, Shawnee State 2. 
American Mideast Conference South Division Match 
GK 00 Jessica Votaw ••••..• 
1 Stacy Fennell ••••••• 
3 Amanda Plotts ••••••• 
4 Kim Smith •••.••••••• 
5 Marseille Markham ••• 
9 April Wolf ••••••••.• 
13 Courtney Logan •••••• 
17 Jessica Burkhart ••.• 
18 Kelly Hatas ......... 
19 Jennifer CUmmins •••• 
22 Lucinda Mccann ••••.. 
---------- Substitutes 
2 Beth Eichelberger ••. 
8 Julie Mihalik •••••.. 
10 Ashley Fender •••••.. 
23 Lacey Simpson •••••.• 
Totals ••.•••.•..••.. 
1 1 1 
3 2 
1 
4 3 1 1 
Shawnee State 
## Player MIN GA Saves 
00 Jessica Votaw •••..•• 90:00 7 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville ••..•••••. 2 0 - 2 
Shawnee State ••••••• 6 3 - 9 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .••••••••• 7 5 - 12 
Shawnee State ••••••• 1 3 - 4 
Description 
9 
